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Vår~ kunnskaper ~~ hvordan belysningen kvantitat~vt og
ikvalitativt innvirker på den visuelle oppfatnin~8evne og
d&rmed direkte på arbeidøprestasjonen er øket betraktelig
i de senere Ar. Vi vet at belysningen oge' kari an: .uor
psykisk betydning og innvirker pl helse óg triveel, og der-
med ogal indirekte på arbeidsprestasjon.. - se ~ilag' 1.
Hvor sterk belysningen skal være har alltid vært et 'meget
omdiskutert emne, kanekje f'ordi det er så valUèlig å måle
i penger hvor etor nytte man har av belysningen. I de til-
feller man har gjort seriøse og omf'attende undersøkelser er
det imidlertid fremkommet at den mest økonomiske belysnings-
styrken ligger lant høyere enn det man trodde (bilag 2).
Dette har to hovedlrsakeri
"
¡1. Det har i Areneeløp fuet sted en betydelig f'ors~-'
ning i den yrke.aktive befolknings.lder-sammensetning ved'
at gjennomani ttsalderen er steget. Med hensyn til belyaDingen
er denne aldersforskyving meget viktig da alle mennesker.
trenger sterkere lys ved økende alder for l kue se detaljene
i
tilsvarende like godt eom før.
Det er forskjellige meninger om hvor meget mere lys ma
trenger ulr man blir eldre. På bi~ag 3 er det omtrentlige.
lysbehovet til en 20-lring og en 60-lring angitt. Som man
vil se er forskjellen i lyabehovet i% for 60-lringen ved':
lav belyaning..tyräå vesentlig høyere enn, ved høyere be-
.
lyøningsstyrke. Dette økende lysbehovet ..d alderen skyldes
bl.a. at pupille-åpniiien blir mindre og mindre, og at den.
~lek8ibili tet avtar.
2. En annen grunn til det øtigen~e lyabehov er at arbeidet
, selv har f'orandret 8eg. Med økende automatisering blir det
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2m,enne'5kelige arbeide mer og m,er kontor- og labora"tf)riebetonetG
Kr&ve~ til b~lyøningen har, steget £ordi detaljene man ~kal
~e blir finere, man kan bare ta telefonkatalogen som eksempel
pa d~tt6& Arb$idst~mpoe~ ar også Bteg~t og konsekvensene
av mia~oratåele~r og feil er blitt alvQrligere&
Før m~n kan uttale seg om balysningens styrk~ og art 6r det
~~dv~ndig L ~orklar~ en del grubegreper.
Lys er lln :torm :for elektrumagnat1skei svingninger lrted en
tra:n~vGI'mell bøla'~bevèg&leet ¡¡ltaå lik bølgene i vami.
H~stigheten er, ca. .300 00,0 kml sek..
F:\ d91 a.v de't t;'hi,m10d.~ sp~ktr-u :til d~n êlektr()raagneti~k$
~trâli~g er vist på bilag 4. Spektr&t cm~attea i tillegg, ,
av d~n kosmi~ke stråling, gama- og røntgenstrlling samt
r~dar-radio- og fjernsynebølger. Pl bilag 4 anir tallen$
£y'"~ret ò€f.l,gelangden lI~d bet0gnelsl1n l'anomete:i', mom f'ørkorttít
b.t~~,e8 med Dm = lO-~ m.
L nanoMeter ä 0,0000001 mm = io l ti L millimicron.
So~ bilag 4 vi~er ligger den strlling som menne8kêt~ eyø
kan oppfatte i bølgeomr£de fra 400 til 730 r~.
Vid0refr$m~år det av bilag 4 at hver bølgeløngde eller
hvert b~lg~omrld~ avgir et bé~temt farve inntrykk , fra
~iolett til rødt. Blandet ~am~n gir dette det normalG dag~~
lys..
Som kj$nt h&r øY$t~ lyaomf'indtlig$ n~tthinné to typer
mottager~, de såkalte tapper som tÐrmidlertarveinntrykk~n~'
og de såkalte staver Sêm er ~arvèblinde og som bare for-
midler sort-hvi tt-inntrykk~
Øyets følsomhet êr st.røt ide~ midtré bølgeområdet og av-
t~r kontinuerlig mot stGrr~ og mindre bølgélengders D&8suten
har øyets tapper og staver ;t,orskjellig :følsomhet., Detté' er
an.skuelifrgjort i bilag'. Følsomheten er her angitt i prøê~n,t.,
Høy&øte :følsomhet har man altså ved ca. 5'0 Dm med stadig
avtagende følsomhet mot blått og fïolett samt mot rødt.
.3
ll'01~OMr.uiitSlku!'en :fOT. t~ppenÐ og ~tav~nlí ,flr noe ;f\;u;"~kjell:ig'.,
i,'~r tappene er d~n mû~ima10 :tøliiomheten ved .55.5 :n.tni men£'
d~n ~ak~lm~l$ f~laomhet~n for' stavene ligger ved 506 nm~
D"ii~$ :forl.d,tyving av :tølsoik$t&U må man ta hen~yn. til '\"ad
måli~ av h*lysningsatýrken. Ved måling av ~. eka. g~t~-
bélysn1~~ vil matt i reg~lGn bGuytte en lysmåler med en
~~indtlighet8kurve tilsvarende ~yetø staver. da man v~d ~n
~~têb$lyøning ikke legger vekt pi ~arv$inntryl~ètt m~n bar~l ..på .tyrkên,
Det ~i~e~ i lyøteknikken en r~kkv $nheter og de viktig~~~
~~ di~sG 3kal behadles (biiag 6) e
nøt ferstê begrep man ml kjenne er lYDstyrken' I ~om Qg~ä
b9t~gn&8 med L Candøla som brukes siden i948~ ' LY~$tyrken
$:t 'btUHltrt p! det absolutt $örte legemei1 stråling v!\d ~tørkUe'~
punk~~t til platina .om er 20460 Kolvin* En.etett er £astlagt
med d~n s&kalte hulroa-stråler som inneholder platina6
M~~ har nu ~a8t8att at ved platinaets størketemperatur har
hver cm2 av hulromme~8 indrø ~n lysstyrke på 60 Candela ,
målt loddrett på den glødend~ ~laten (tidligere ble lY8~
'. . "..... ". . . ...., , "i
~tyrk~n definert med lyäintensl teten til en amylaoetat-lwmp~ t
den sAkalte IUf'ner-Iampe)"~
LYS8t'rø_*ii (:flùxen) ; betegnes med ;¿nhetenl:t¡wtt~n~' :le:b..
1tórtet 1m og aJ:1rr lyøytéiøen..Enheten.erdê:tinertpl
f'(Jlge:àdêmlt è l
1. L1mef1 == iyiiuiitrø-ion fra Em puntf'ormot'ltiide pi en Cãnd~la
:i '$Clnt~ &v"en kûi.iéd radius = r gjennom eii romvink~l ¡'h?m
~Wæatter $n sfæreflate . r2 . leteradian.
MÛbênyt ter uiê~;C
utetrålt ly.energi og
~y lY'1;tb:rtt;~t.tl~.n
-'. ...; o:. _.': . -
W~t't tii'beregn:lng av ':forholdet' meiie~
~il£ør~ energi, med andre ord ber~~ing
lys~ilde.
:Vôrênbedré 1"or$'tAeløe må 'følgende eRisempelanvendeaH.. .
Nir mhskåi imsic-l£6øêg énnc:rrmal-.1ektriiik gl~d6trâ.diamp$
tf10tbêëtêiDt .:töiil ,.vil mQøoliregel :ròrbindê lysyteilséD.
med watt,altâl :f.'.kå~4Ø w, 60 Weiie~lOOW. n.'tte watt-
bfitegnelsen girile:ld!èrtid strengt tatt lkke uti:rykk tor den
útåendte iysytéL.s.'¡,Den gir b~re tlttrykk :tor strøïr:têrb~et
til pæren. .
4D. elektri~ke pærer man idag kan kjepe har &ll~ éfi høy
virkni~~gr&d, altaå høyt utbytte av 1'18 i ~orh~ld til
til:ført elèktrisk energi. Det er d6rf'oruvanlig at man
gl%' i en :forretning og kjøper en pê&re med så Gg så mang-ti
Lumen.
B.grep.m 'Lwen oK 'Watt Bleh. 't. lysytel.. kommer ke.:n8kJ~
b..t :frem nlr man samenligner de normale glødßtrådl~~?ên~
..ed. lyestof'f'ri'r.. Menø :r.eks. en 40 W pære vill gi en ly~.., !
ytelse på ca. 400-800 Lusen, d.v.ø. 10-20 Lumen/watt~
vil et lY8øtol:frør som også bruer 40 V avgi en lyøyt$le~
pl 2400-3300 tu.n, d.v. s. ca. 60-80 Loen/watt. Med d~t
samme watt-forbru viiman ved ly..to:r:rrør al~.l oppnå e:¿
v...rit1ig etørre ly-sytelse ved same watt-terbruk.
Ly.mengden Q som vist j bilag 6 betegnes med enheten
L Lumentim., :rorkortet l lmt. Ly.mengden kan man $~~~n-
ligne med kW-timer i elektrisitetslæren.
Ly...iaen vil.pi11... rolle :r.ekø. denøkotlomiske be-
regning av belysning.. nir man skal ~a8t.ll mengden av dên
elektriske enerei 80. ml anvendes for eD be.temt belyii:n:.tngm""
ep.erg-i.
Det vel viktigste b.enepet:f.or denøom arbeider mød 1)"$
og ly.mAlinger, er belysnings. tyrken.' Belysning.styrken E
betegnee med enheten 1 Lux, torko~t.t L lx.
Belysnings.tyrken er lYl8trømmen (fiuxen)
belyste flat,n og 80m 'nhet har i man valgt
t'late,og L Lu blix- følgeligi
L Lumen
2
Dl
som faller på den
2L Lumn og l, m
L Lux .
Jtt anet begrep man Dl.å kjenne or ly.tettheten eller
..luminansen, L, sòm betegnee med enbeten Candeia I cm~ eii~r
candeia./m2 og angir lY-Bety-riten som avgis pr. ;f'lilteenhét,
fx-a overflaten til en lysende gjenstand. B.grep~t lY8t~tt..
het anvendes t'o;rdei:lysstyrke som en'belystgjenst£\nd ~,' ,
re:rlekterer, eller den lyastyrke 80m en eelvlysende gjen-
e1:and øender ut. pl 'bilag 7 er lY,.tetthete~ til en rekke
lyskilder, selvlysende og ikke':eelvlyeende angitt..
.5
n~gr.êp~r ~om re~lek$jcn, transmisjon eg abøorb~jo~ $T
,d.;;;tigo ved konstrusjon av lamper og for eksempel'
bG~t~wm~lGé av de lystøknisk~ egenmkaper til byggem&teri-
~J.~~lSJ som 'bl.a. de r-e:flit:èeru:nde egenskaper til forl!kjG.llig~
overf'later.
Hvià man aom vi.t på bilag 8 J b0t$gner døn lysetrøm SOM
f'al 1 tn" Då 0n :tlate med cb "den i.V66trl§M som røf'l$ktêr$l¥i. 4 . io' d "msd il ' dGn lY68trwm ~om tranaroi tt~~ê~ ~ed ~ og den
lYBf¡t:r~r¡uiom abriorberêtl med øCt bliri
R..:rl&lteJ"...gr"óen $l ~ .:.
il ÓTretMîlmiøJon~graêi3n 1" ::, C/,.
AbsorbsjoR8graden '~
of ~ 5Ps
(Jatr~U~'av :tol¥eir a t i
J''' r -t'" C( ,= 1
På bilng 9 or anitt re~leksJonsgraden til f'orøkJ~llig- ,
rarv3d$ vegg$r. Som man vil se varierer re£leksjonøgr&d~~
fra oa. 0,8 for hvitIalt vegg til bare O,) £or grønn- ~ller
bl~41 t vegg& For .ørt tløy~loøto~£ er re£loksjonøgraden,
b~r~ 0,02-0,03. Bilac io viser r~~13k8jon.graden eg traD5L
~isj~n~grQden til .nrøL~ê materialer.
Til ~lutt ~kal d. .Akalte aV8t~nd~lovêr og coeinuælover
kort 'be1'tidleø.
\r~r~j~_~.l.v.
Don b~lY$ning8.tyrke .om en puntfonuot lYBkilde ev~ir m~t
en flata, avtar med 2.potenø av avstanden mellom iy&kild~
og den belyste flaten.
!
l~~$n ~v~tan~~to~.
Dan belysning 80m en uènd~lig l~ng linj 0forøet lyskilde
a~gir, avtar med £ørøte pot~ns av avstanden ,mellom lY.~
kiJc;~;' og den bolyøte :rlat~n..
~edje ~;~.pidal~ov.
Den belysning som en uendelig ~tor £late£ormet lyskilde
avgir, er uavhengig av avøtand0n mellom lyskild$ og d~~
6belyst0 £latee Selvsagt ~or~kommer det i prak~is hVêrk~n
punt~orm&def uendelig lange linjeformede $ller uandalig
store flateformede lyskilder, man 'de anførte lever kan ofte
med tilstrekkelig tilnærmelse ~vendes p~ f.. eks. glødelamper,
pA la.nge' ,rekker av, lyssto:ffrør og lysende tak.
Første oosinuølov.
i
På bilag 11 er vist et f'latestykkf: mod bredde e gom tref't'e,o
aven lysstriiD! som kommer fra. vcm.8tr~ side.. Op,prinnelig
har flatGøtykket stått loddrett og har derfor oppf'ang0t hel$
den antydede ly.strøm. Hvis flaten nu, som vist på ski~senf
,
dr.ies en vinkGl tilsvarende V, sl kan den ikke lenger opp-
fane hele lysstrømmen idet en del av denne nu elipp~r £orbie
net øees pl skisøsen at den lyøBtr~m som nu ~pptQnge~ e~ gitt
ved, el X COSi V. Dette er d0n ølkal te første eosinu:slo'V som
sier at den belysning som et £latestykkG £&1" er proporøj~n~l
med oGsinus tillyaete innallsvink$l. Lo~en spiller en ætor
rolle i praksis øå snart det er tale om skrått inn~allénde
lys.
!P.n cosiau.lov.
Ly..tyrken av et lyøe~d~ flateel.m*~t ~vt~r diroKtG ~~d'
cosinus til 'utstrAlingøvinkelen. Loven har b.etydn:bigi, når
man f. eks. skal beregne den belysning som virr~altoi~edé
eller flatef'ormede lyskilder avgir, men den har ;to:røvrig meøt
teoretisk anvendelse.
Alle rom som ikke har et tiletrekkelig' naturlig lys i arb$id$~
tiden må forsyneø med kustig lys. 'BGlyøningen skal tj$~.
tilt
1. Å hindre overanstrenge18$ og tidlig tr~tthet
av syns orgaene .
2. Lette det a~eide som øka L utføre~.
.
3. Fremme fysiøk og psykiSk trivsGl~
4. Forhindre feil og ulykker.
For' kume iaktåa en gjenstand er ref.'leksJQZisgl"adl3:t (~g
belysningsstyrken viktig. Ved planlegging ~v b61ysnir~0n
ml maD derfor først kjenne retlèkøJoD.sgraden :for å kue
b..temme den ønekede belysningsstyrken, LUx-~engden.
72~ LYSETS KVALITE''..
Pl grul~g av omtatt0iidGund~r$~køls~~ ~g ~t ~t~rt
erfaringøma terial~ har man idQg taDellêr ov~r den n~d~
vendige belysningsatyrk~~ (Lux-b~h~v) for en rekke for-
skjellige arbeider. Slike tabeller utgis bl. a. av
SelSkapet tor Lyskul tur. Bilag 12 viser Roen eksempler to
Vedkustigb&lyøningvil wan g~n9r&1 t økill~ mellom.
tre for8kj~11ig b.lysnin~~typ~r. Disse ert
l. Alminnelig rcmbelY3ning..
2., Alminnelig rombe lysning æ~~, er arb*idsplaøs-
orientert ..
). ,Alminnelig rcmbelYÐnine eg arbeidsplas8-
bel.,~ning.
Som regel ~r d~n &lmi~~elige rc~bèlY8~ing å £oretrekke
da den gir ~n Jevn og TQgel~ee~ig belysning av rommet,
og skaper de mest opti~älo beting~iø.r for eynsinntrykk*t..
Man taler cm alminnelig rombelyøning som er plasøorientert
når lyiikildene er slik plass&rtat de økaper tilstrek~elig
belyening for de forskjellige arbeidøplaiuser i rommet:.
Bare ved overordentlig etore krav t~l belysningen, ~ller;
nAr bestemte krav til innf'alløretningen eller kontraster
etille., vil man anvende arbeidsplassbelysning. Som
eksempl~r pA nødvendigheten av slik arbeidsplass-belysning
kan nevne. urmaker-arbeid, gravering, operasjon, stopping
og arbeid. ved pr.ve-og kontrellbord.
Da ma under slikt ane trengende arbeide stadig ml se opp,
altså fra tid til anen røtte blikket mot andre gjen.- ';l ."
i
. stander i rommet, må samtidig on god almenbelyøniag vøre, ¡
til stedo, da Ðyet hver g~g det endrer retning må om-'
stille meg til den andre belyøningsÐtyrken. Hvi. forskjellen
i styrken p& den alminnelig belysning og arbeidsplas8-
belysningen er ~tcrl vil dette virk~ trettende' da øYê~8
pupiller hver gang ml ometille sog betraktelig.
8D~r hv~r man Z~rl~~ar u~eävänlig g~d &rb~id~plas&b$lysning
bør den &lminnelige rombelysnin& ikke liggø under 90 % av
ar'beidsplas'ø-'belysningèn. Ellers 'bør d~n alminnelige rom-
belysning ikke ligge under 80 % av arbeidøplass-belysningen.
Da de all*r ~le$t$ bruksgj~n~tandêr som $kal belyse~ licger
vannrett gjeld~r de Lux-angivelsér ma~ £ir~Qr i tabellene
:tor vairétte flater. Ved til!ltrekkelig stor: horiscntal-
belYDning vil dßtte b~lyøning8styrke i dè all$r fleate
i
tilfell. $g~å være tilstrekkelig for .krlflat~r eller verti-
kale £later. I de tilfeller hvor man ep&ßielt må legge
vekt pl belysni~en av vertikal$ flater, som :f.ekÐ, i tegne-
t
saler, akolerom og museer, må vertikalbelysningen vies en
sp&~iell oppm$rk8omhet.
Det optiske synsinntrykket gruer seg pl lyøtettheten og
forêkJellen i ly.tettheten (kontrast). Ved planl~gging av
belysningen i et arbeidsrom må man dsr~or ta hensyn til
re:fleklljoJl15:forholdene, nemlig ref'lekøjonsgrad og re£lekøjonc-
art.
Ved :forbedring a.v refleksjon.forholdene i byggemat,er:1aler
og i utstyr kan nivået tillystettheten bedres vesentl,ig.'
Man bør derfor tilstrebe et lyst utstyr.
De etore krav man stiller med h&n8)~ til belysningsstyrke
og lyøtetthet gjelder 8p.~ielt for arbeidsrom. Ved be-
lysning av oppholdsrom, kul tur-og :r.atlokaler Gr disse krav
ikke øl fremtredende. Belysningen av slike lokaler vil
være mere bestemt aven vias kunstner.isk stemning som man
vil :fremheve. Selvaagt gjelder også for slike rom at m~
tydelig og sikkert ml kue se gjenstanden~o
For å oppfatte dybdevirkningen til gjenstandene ml £or- :
delingen av ly. og skygge sti i et riktig £orhold. I en
i
8kygg.~ri belysning virker alle gjenstander flate. Ved
t'or stor skyggevirkning vil detaljene £orlivinne, og ved
gal skyggefordeling vil gjenstandene få et uvirkelig og
i
uvat; utseende.
9I l;;kItÜ19r íìiad hûi'7 :¡''t'i.läk~j()lH~grad lm"¥ 't&û::t'%t vil, ,f'orhQld~z'\,-
ii6l11om 1jl"$ og sltygg& i reglet'1 Væi"oi riktige I ii1i:ndre ¡;'(.!m
må man;gJfire alt :før dype skyggor lysere.. Dette ln"av'~è
blir imø'tekommet ved at de 0nk(".:tt~ gj$usiau'!der ~iiGr !;'l..t.íktl!¡¡~\¿
blir b~lyøt £ra flere lyækild~r.
D~ €tlUlstigøte ~yn8beting~18ez' hs.:i' man ilori: i;id.1ig¿¡:!~ ;!1Q"ir;;t't
nlr lyøtetthaten til ljeniit~"1d0n tig omgiv~.ttien~ er OH1tr~nt
ichui Sla.mme, altså når d0 tl&iter blikket $1" v&ndt l:(tt h~4\,r
ifuuime nivå i lyøtiíttì'iet. En vies mulighet :for ;en rikt,-,S'
tilpm.lHJing av lyøt0tthet(in har man :nir man wå10r &01:1 :w:i.l!.0'i;a';
horiøontale ~61yoningen Emin og den midlere bely~~i~$0~
øtyrka li ..
m
1: ar'b'Gidß:i'''(î~ we~:l alm::lnn~lig rcmi)iÜ.,iU',d.iit)li~:(" i!Ü¡;.i3.l1.o1i¿¡
rombelym~ing e,om er plass~rien~ert bør forholdot ~011~~l
d.en m:in~t~ helysningsstyrkøn E _.. og d;i;n midlor.¡ bël:ri'j2l!;.'2t'¡~t1';"i~n
øtyrk!l ~ '''~rCi O~.. 1~2.:r rom tH)m auvendof! t::i h..!;tl~;)&,:t
avkobli~g kän dette forhold~t være opptil li lO~
For ~n jevn :tordøling av b~ly~ni:tg~n $r tHilvGagt ~g~!1. f'ft~:;.w
del~-:a:fti9n i!V iyskildenlì viktig. Hertil kommer pl~~s~ri~t;~
av arbe~dastedet, overly., pla8~.ring av vinduer etc~ ,¡
P(/r1odi~k0 fO!Raidringer i lys.tyrken kfU virke ir:ï',;t t~rG;t;¡t¡~
og i mange til~ell. direkte fra.t.t~nde. En slik ~li~~in~
kan v~re et reøultat av vekøelstrømme.. frekvens.
V~d almimuslige glødetråd-.1amper vil d.enne :rlimri:ng(;~:tl ~.Xlf:€i
oppstå da glødGtrådøn or i besittelse aven stor va~ø~~,
treghet. Slik flimring kan imid,lertid oppstå i lY~Hr\:Q;i'f'e ,l:t.,
Flimringøn kan og.A skyldes ukorrekt mo~tering. Den vil"
ved iiye rar som regel forsvinne hvie man tenner og 31~~~r
lyast~€frøret noen ganger. Ved eldre lY88tof~rør vil d~~ñO,
av-og påts~~ing ikke hjelpe og røret må er8tatt~$ med et
nyt t.
Et belysningzanlegg som til~redB8til1er kravene til be-
lysningsøtyrkø og jevn lY8tetthet kan imidlertid fre~de¡~~
'\"'ær8 utiJ.f'redsøtil1ende hvis det oppstår blending.. D~:u,i~
u~nÐkede blending oppstår ved uh~naikt8m$esig pla~s~ri~g
av 17.kild~ne eller ved gjenspeiling av dilUhll :fra gl€lttí!r
~ller glinsende overflater. Bl$~ding innvirk~r pä synm-
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kOl:tf'Ol"t~l1 eg aZ"beid.ap¡qes'taiijonen, kan bli. merkbart mindr&"
Direkte blend.ing kan BOm. bilag 1:: viser aksemple:r på,
unngås ved aviskjermin.$
Ubehagelige gjønspeili1i"lá1" fra. arbeidsgj6:t!!tlU'1der eller
arbeid~b~rdet kan som r$gel tuingåa hvis man velger riktig
stilling og plaøm til gjenstanden i forhold tillyskilden,
~11~r gir g,jenetm:den o1ller iu,diirliiget en m~t~ overtlate.
D~rtii ~til1~ui bGt/t~mto krav t:tl lysl-tildeneo plas~ering
i
~ed hensyn til den hGrieontaï~ r0tni~g av blikket - SG
bilag 14.
Samo1~~~~8~1 w~ll~m ly~£~rv~ og b~iy~ningømtyrke blir
k6raktGri~~rt m~d den såkalt~ b~h~gßligh~tsk~rve. If~lg~
delL~e §~mmor~0nR vil v~d en større andel av den røde delen
av lyøet, b.lysningestyrkGn kur~o roottes lavere. En slik
lyø:larve virker SOM vi al1tí kjenn~r 'til Vil%" eg bohagelig.,
Jo~t";rrlt ondGl iys~t har tt'\ i"tått,jo i8t~r:j;:"e må bei,.aning~-
9tyrk~. være for å ~A at ly~et 'virker kaldt 9 Holder
ma imidlertid b$lysaingmßtyrkcn høy nok, vil dette bll-
lig. lY6at virke oppkvikkende eg stimulerende.
M3d £arvedyn~ikk ~or8tår man e~~epillet mellom lYÐ,
~arv~r og ~lat$r i et rom.
Il.
Et arb~idBrom som Gr riktig dimensjonert med hensyn til
lya-og farve-pøykologi vil skap~ et klima som øker arbeids-
gled~n, d$t vil fremme triv8elan og dermed bidra til en
økning av preøtasjon og sikkerheto
:3. LYSl\1.b..INGER~
Til slutt økal de lYêt$kmi~ke milinger kort behandles.
Lux-milinger ekjer S6m r0geì nesten alltid ved hjelp av :
:totoelektrisk~ belY$ningemålért1 son består av &t f'cto-
.
~lement i ~orbindelse mêd øt ~~lsomt dreieepolegal vano-
meter. FotoelemeBtet er bygge~ opp aven jernplate øom
d~t er u~smel tet et tynt lag 8$len pl, 80m igjen er ~o~-
~ynt med ~t gansk~ tynt lag med r~ll~
Nlr £otoelement~t rammes av ly~ vil dette gå gjennom det
~)~e gullaget og ned til ~elenlag&t hvor det blir fri-
gjort el.ktron~r. Noen av disee vil ha så ~tGr fart at
11
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de k~n nA~pp i gull-laget og derfra gjennom dGt tilsluttede
galvanometer, og .A via jernet tilbake til ..lenet. Det går
altså en strø. gjenno. galvanomet.ë.t og denne strøm er ,~t
direkte mål for belyaníngens styrke.
Som det ble nevnt innledningsvis t er fotoelementets følsomhet
Ju.t~rt slik at det praktisk talt oppviser den spektral.
følsomhet til øyet. Demie justering skjer ved, hjelp av
kulørte gl~øøt'iltre.
ne :fle.t. in.truenter er l"arve-korrigerte slik at de uten
videro kan bru.s til A mAle styrk.n av farvede belysninger,
som :r. eks. :fra glødetrldslamper. damp-dg lysetofflamper.
FotG~lem.nten. egner .eg beat til mAling av lye som faller
inn vinkelrett. Ved mAling av skrAtt i~allende ly. kan det
forekomme betydelige feil fordi t'otoele..ntet M speiler" no.
av lyset bort. Man ml ved belysnins-mAlinger i alle til- '
~.ll. ta hensyn til dette forhold da -ma .~lers kan risikere
l få gal., som regel 1"o~ lave r.sultater.
Denne ~eilkiid.n kan elimenreres ved brU aven sAkal t co.~,
:foreats" .
/1
Lysm£leren kan ogsl anv.ndes til .'linc av lY8styrke.
Fremgangamltel1 er den at 1"otoel.mentet oppstilles i kjent
avstand fra den lyskilde 80m akal under.økeø, hvore:fter
lY88tyrk~n be. temme. ved A mal tiplis.re den .l~.. he¡7.niDê~
med kvadratet av avstanden.
Som en tredje anvendelae av lya~'lerea akal nevne. hvordan
Iln kan mAle re:flekeJona.vnen til for eksempel tapet ellC?r
malte vegger. Førat mller man ganake noraalt b.lysning.~ l
styrken pl den anJeld..de flate. Dernest fjerner man foto- '
, '
oellen et stykke, f..ka. 20-30 cm fra flaten, vender fot,-
c'flllen GUl .ilk at den "a.r" iDD mot flaten og alts' b~lY~~8
av ly. 80m er r.~lektert fra flaten. Lux-metret avl.... og
forholdet m.llom den sistnevnte mllte og den førstnevnte
målte belysning anir med ganak. god tilnærmelse reflek_Jons-
¡,evnen til den anJelde:nde flate.
Ved hjelp av fotoele.entet kan ma ogal :foreta en ori.nte-
rende b.ate..ela. av trasmisjonen. Målingene utføres ved
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at fo~ocollên oppatillom slik at den b.lyæe~ aven lampe.
Avøtanden mellom lampen og cGl1en variereø inntil man
flr et paesende utslag pA lysmlleren. fs$ke. 100 Lux.
Dernest anbringes det stoff 808 san akal mAle tran..isjonen
til umiddelbart foran cellen, og Lux-metretø utslag vil
da ani direkte i pro.ent andelen av det lyset øom glr
gjenno:i.
Ma må ved åiesG .Alinger
pA at cellen ikke treff.s
£orArøake betydelige t.il
80a ved alle lys.i~ingerl paø..
, l
av uv.ele_eade lya som kan
i .¡liq.ne.
.
Som tidligere nevnt, er fordelingen av lystetthetGa
eller ~iDa*.~ iDnentor synøteltet i et rom av, stor
,betidni~. Ma kan derfor vente at 1umina.amlli,nger
i fremtiden vil bli .er og mer almimnelig. LUinaaø-
målingen utføre. ved at middel1uminan..~ aven. større
f'lat~, '£. ekø. en vegg iiilea ved at f'otoelementet "øer"
inn mot ~en angJeldende, rlate. Derefter avleses Lu-metret., ,
utslag o, verdien dividere. .ed hvorefter ma tilnærmet
får den søkt. middeiluminans i Candela /m2.
:'1
Oslø, 11.10.1918
Bjarne Karth Johns&n
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